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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №6НОВОСТИВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ» 24 октября в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию Самарского государственного меди-цинского университета прошли очередные Аспирантские чтения – 2018 «Исследования молодых уче-ных в решении актуальных проблем медицинской науки и практики». В работе конференции приняли участия аспиранты, соискатели, интересующиеся наукой клинические ординаторы и интерны России и ближнего зарубежья. В рамках конференции состоялось 10 секционных заседаний, было заслушано более 200 докладов.Свои научные исследования в г. Самаре представили аспиранты ВГМУ Земко Виктория Юрьевна (кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК) и Прищепенко Вячеслав Александро-вич (кафедра пропедевтики внутренних болезней). Работы были отмечены дипломами и памятными подарками.После конференции состоялась экскурсия для гостей СамГМУ в технопарк университета. В за-дачи подразделения входит разработка, создание и мелкосерийное производство инновационных ме-дицинских изделий. Гостям конференции было продемонстрировано оборудование для производства и образцы изделий.По окончании конференции состоялось пленарное заседание, на котором с поздравлениями вы-ступил ректор СамГМУ Г.П. Котельников, а также представил доклад заместитель председателя Меж-правительственного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, академик А.Г. Чучалин. В рамках конференции мы смогли представить свои результаты, познакомиться с исследованиями молодых ученых россий-ских центров, а также укрепить сотрудничество между нашими университетами.1 ноября 2018 г. в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский уни-верситет» проводилась Республиканская научно-практическая конференция с международным участи-ем по теме «Медицинское образование XXI века: практикоориентированность и повышение качества подготовки специалистов». Конференция была призвана обобщить проблемы и перспективы развития непрерывного меди-цинского и фармацевтического образования, в т.ч. повышение качества образования в медицинских вузах и колледжах, его практикоориентированность.МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА: ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
